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¿Nutrición basada en la videncia 
o en la evidencia?
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Introducción: La evaluación del estado nutricional y consumo 
alimentario detecta problemas nutricionales, colaborando 
para la promoción o recuperación de la salud y también ayuda 
a dirigir las políticas públicas (1). En relación al estado nutri-
cional se observa que hay un aumento drástico de sobrepeso 
y obesidad en todo el mundo (2), y en Brasil una disminución 
de la desnutrición debido a las reducciones de las desigual-
dades sociales en la última década (3) así como un aumento 
creciente en el sobrepeso y la obesidad en todas las edades 
(4). Un desafío para la implantación de una agenda global de 
nutrición es la necesidad de fuentes de información, de inves-
tigaciones municipales y sistemas de vigilancia, informando 
las transformaciones en el estado nutricional de la población 
y en la cobertura de programas de alimentación y nutrición, 
que subsidien en las políticas en los diferentes países (5).
Objetivos: Evaluar el estado nutricional y consumo alimen-
tario de los educandos matriculados en la red de enseñanza 
municipal participantes del Programa de Alimentación Esco-
lar del municipio de São Paulo.
Estimar la prevalencia de los indicadores del estado nutricio-
nal de los escolares y factores asociados.
Métodos: Se trata de un estudio transversal realizado en 
2017, en el ciudad de São Paulo en Brasil. La población está 
constituida por estudiantes del 1º al 4º año, resultando una 
muestra de 3172 niños. Se coleccionan informaciones demo-
gráficas, socioeconómicas, antropométricas y consumo de 
alimentos.
La evaluación del estado nutricional de los escolares tuvo 
en cuenta los indicadores antropométricos altura-para-edad 
(Z score inferior a -2 para déficit de altura), IMC-para-edad 
(Z score por encima de 1 para exceso de peso y superior a 2 
para obesidad) y peso-para-edad (Z score inferior a -2 para 
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con características de la transición nutricional, marcada 
por el aumento en el indicador de sobrepeso / obesidad. La 
prevalencia de obesidad y exceso de peso se presenta mayor 
en las niñas, en el período de la mañana y están presentes 
en presentes en todas las clases sociales, representando un 
problema para el municipio de São Paulo.
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déficit de peso), sobre la base de la distribución de referen-
cia propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
Para el consumo alimentario se utilizó un cuestionario llama-
do CAAFE. Se empleó análisis descriptivo (frecuencia simple, 
porcentual, media y desviación estándar) y inferencial (prueba 
del Chi-Cuadrado). Se adoptó el nivel de significancia del 95%, 
utilizando el paquete estadístico STATA versión – 14.
Discusión: La prevalencia de déficit de altura fue 2,12%, déficit 
de peso 0,76%, sobrepeso 38,32% y obesidad 18,34%. Se ob-
servó una diferencia significativa entre los sexos para la obe-
sidad (p<0,001), exceso de peso (p<0,001) y déficit de altura 
(p=0,03), indicando valores más altos para las niñas.
La obesidad y el exceso de peso presentaron resultados signi-
ficativos en relación al período, (p<0,01) y (p<0,001) respec-
tivamente, indicando prevalencias mayores para el período 
matutino. 
No fue significativo la prueba realizada para la asociación del 
exceso de peso (p=0,64) y obesidad (p=0,35) en relación a la 
vulnerabilidad social, están presentes en todas las clases so-
ciales. Se observó también que cuanto mayor es la frecuencia 
del consumo de la alimentación suministrada por la escuela, 
y el consumo de frutas, verduras y hortalizas, menor el exceso 
de peso, mosrando un papel protector en el mismo (p=0,05). 
La obesidad presentó asociación con alimentos como refrige-
rantes, dulces, alimentos embutidos, entre otros alimentos no 
saludables (p=0,003).
Conclusiones: Este estudio muestra un diagnóstico fiable de la 
situación nutricional de la comunidad escolar del municipio de 
São Paulo. El estado nutricional de los escolares se presenta 
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